
















韓国で 3・1 独立運動といえばすぐに連想される人物は誰か？　3・1 独立運動 100 周年を来る 3 月
に迎えるにちなみ，韓国で世論調査をしたところ，柳寛順が全体の 82％を占めて首位に選ばれた。
金九や安重根，尹奉吉を押さえての結果である。






















































独裁だった。この政権のもとで 1962 年に柳寛順は 5 等級の 3 番目にあたる建国勲章独立章を与え
られ，翌 1963 年には生家の横に記念碑が建立される。
さらに，歴史教科書問題が日韓の外交問題に発展した 1982 年に，柳寛順は再び脚光を浴びて肖
（3）　韓国歴史研究会『歴史と現実』74 号，2009 年。이세영「유관순 ‘국민누나’의 탄생」『한겨레』2009 年 2 月 9 日，








































































（7）　朴貞愛「初期‘新女性’の社会進出と女性教育（초기‘신여성’의 사회진출과 여성교육）」『女性と社会（여성과 사
회）』創作と批評社（창작과 비평사），11 호，2000 年，48‐52 頁。
（8）　野木香里（2001）「朝鮮における婚姻の「慣習」と植民地支配─ 1908 年から 1923 年までを中心に」『ジェン
ダー史学』7 号。
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年度 東京 その他 総計 年度 学生数
1909 不明 不明  9 1909 221




1914 不明 不明 401）
1915 441
1917 589
1918 26 18 442）
1920 不明 不明 423） 19205） 1,085
出 所：表１は백옥경「近代韓国女性の日本留学と女性の現実意識（근대 한국여성의 일본유학과 
여성현실의식）」『梨花史学研究』39 号，2009 年，5 頁をもとに作成。ただし，백論文では 1914
年の留学生数を 30 人としている。
　 　　表 2 の 1909 年の数値は백옥경 2009 前掲書より重引。1915 年，1917 年の数値は朴慶植編
『在日朝鮮人関係資料集成』第 1 巻，三一書房，1975 年より重引。
1）  『毎日新報』1914 年 4 月 9 日。
2）  『毎日新報』1918 年 9 月 15 日。




息不明となる（洪良姫「尹貞媛」『イットゥデイ（이투데이）』2017 年 7 月 24 日，http://www.etoday.co.kr/news/







校で 6 年間学び，1907 年に帰国している。1898 年に尹孝貞の娘の尹貞媛が明治女学校に留学している（백옥경
2009，表 1 出所参照）。
大原社会問題研究所雑誌　№727／2019.530
1909 年に 9 人だった女子留学生は，1910 年代になっても 40 人を大きく越えなかったのは，女性
が留学すること自体がさまざまな困難を伴ったからである（前頁表１）。
朝鮮の女子留学生政策は日本や中国にはるかに後れを取っている。それは第 1 に 1905 年の乙巳
保護条約以降，日本に主権を奪われたこととも関わる。第 2 に限られた国家財政から官費で留学に
























1915 年 4 月 3 日に，金弼礼（金マリアの父の妹），羅蕙錫，金貞愛らが発起人となり結成された
（10）　1920 年で官費女子留学生は 4 人（11％），1926 年で 12 人（15％），1928 年で 20 人（24％）となっている（朴宣
美（2005）前掲書，34 頁）。
（11）　朴宣美（2005）前掲書，37 頁。
（12）　朴貞愛（2000）「1910 年～1920 年代初半女子日本留学生目録（1910 년～1920 년대 초반 여자일본유학생 목록）」
『女性文学研究（여성문학연구）』3 号。金夏娟（2010）「近代朝鮮の女性教育に関する資料調査─女子高等普通学校
の記録を中心に」，http://www.cf.ocha.ac.jp/igl/j/menu/leadership/groupingmenu/training/d003631_d/fil/Kim 











































（14）　全 6 号刊行，再刊 4 号で休刊するという説（孫知延（2004）「植民地エリートたちの近代と女性解放論」『名古
屋大学 国語国文学』94 号），2 号（1918 年 3 月），3 号（1918 年 9 月），4 号（1920 年 3 月），5 号（1920 年 6 月），6
号（1921 年 1 月），再刊 4 号（1927 年 1 月）があるという説がある，https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=556
9513&cid=41708&categoryId=60369（2019 年 1 月 13 日アクセス）。延世大学に 2 号，3 号，4 号，再刊 4 号が所蔵。
崔恵隣（2013）「植民地近代女性の主体と民族意識」（『言語・地域文化研究』19，東京外国語大学）。



























間に 1 年間広島高等女学校で日本語，英語を学ぶが，本格的に留学するようになるのは 1915 年の
ことである。叔母の金弼礼がすでに東京に留学していたこと，母校のルイス校長（宣教師）の勧め
などがあって実現した留学だ。女子学院本科，つづいて高等科英文科に進学する。








朝鮮人，アイヌ民族，台湾先住民である。ちなみに 1903 年に日本在留朝鮮人の数は 224 人，1907 年には 459 人と
なっている（『日本帝国統計年鑑』各年版による）。
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うに，2 月 17 日に釜山に上陸し，大邱，光州，ソウルと各地を移動する。大邱では徐丙浩と叔母
の金淳愛に出会い，ともに他の叔母たちが教師をしている光州に入り，さらにソウル，黄海道の各
地で独立運動の足場を広げる運動を続ける。





しかしマリアは 3 月 6 日に母校の貞信女学校にたどり着いたところで官憲に逮捕される。連行さ
れたのは南山麓の俗称，倭城台と呼ばれる総督府警務総監部だった。そこは警察組織を統率する最
高の指揮本部として，抗日運動のリーダーを苛酷に取り調べ，生きては出られないと人びとから恐
（20）　『東亜日報』2007 年 11 月 3 日。























は看護師の李貞淑が，1919 年 4 月に樹立した上海の大韓民国臨時政府（以下，臨時政府）と連携し
ながら組織した「大韓民国愛国婦人会」の根拠地でもあった。セブランス病院には独立運動を支持
する意識的な看護師が同会に多く加入していた。
退院後に母校，貞信女学校の教壇に戻ったマリアは，副校長の Lillian Dean Miller（朝鮮名，チョ




出所： KBS，3・1 節のドキュメンタリー番組「3 月 1 日，ある一門の選択」を紹介した記事









































資料 10　『東亜日報』1920 年 6 月 9 日
出所：朴容玉（2003）前掲書，197 頁より重引。
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朝鮮女性の視点から見た 3・1 独立運動  （宋連玉）
れたのだ。
すさまじい拷問・尋問（22）によりマリアは起き上がることもできず，翌 1920 年 6 月末の大邱地方
法院の公判の判決法廷に出廷できなかった。公判の結果，金マリア，黄エスターは 3 年，張善禧，
金英順，李恵卿は 2 年，その他のメンバーは 1 年の刑が言い渡された（前頁資料 10）。








リア一行が威海衛に着いたのは 7 月 21 日のことである。










資料 11　（左）『東亜日報』1921 年 8 月 5 日











独立運動勢力の統合を模索するために上海で国民代表会議が 2 年間の準備期間を経て 1923 年 1












ることを決意し，トロント，バンクーバー経由で 1932 年 7 月に神戸に到着する。神戸では水上警

















金マリアを中心にして，2・8 独立宣言から 3・1 独立運動へと民族の独立を願って苦闘してきた女
性たちの思想と行動はどのように語られてきたのか。

























































































自身は 5 年間，カザフスタンに抑留される。46 年まで労働者として働き，1954 年に結核で死亡する。
李賢卿（1898‐?）
京畿道水原市出身。妹，善卿（1902‐1921）は 3・1 独立運動に関連し，警察の拷問がもとで死亡
（26）　イム・キョンソク前掲記事（『ハンギョレ 21』2018 年 1 月 18 日）。
（27）　国家報勲処は 2005 年 8 月 3 日，8・15 光復節（独立）60 周年を迎えて，国内外で抗日運動を展開した 214 人に褒





















（29）　『三千里』17 号，1931 年 7 月号。ハン・ドンミン「水原の女性独立運動家 李善卿」『水原博物館ニュース물고
을（ムルコウル）』第 6 号，2011 年 12 月。
